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„Nejsme striktní spolek kravaťáků, spíše jakási plzeň-
ská kavárna, rozuměj hospoda,“ upřesňují s úsměvem 
studenti Fakulty filozofické.
Jeho hlavní náplní je pořádání debat, konferencí a se-
tkání s významnými osobnostmi a politiky na témata 
z oblasti politologie, mezinárodních vztahů a příbuz-
ných oborů. 
Do povědomí Plzeňanů se spolek už dvakrát zapsal 
pořádáním předvolební debaty s prezidentskými kan-
didáty. Té se v prosinci roku 2017 zúčastnilo přes 500 
lidí. Veškerou činnost spojenou s organizací akce – od 
vymýšlení formátu setkání, přes zvaní hostů a pro-
pagaci až po její samotný průběh – si členové spolku 
zajišťují sami.
Součástí AS CPSSU Plzeň je internetový časopis 
e-Polis.cz. Zde mohou studenti uveřejnit své články, 
seminární či kvalifikační práce.
Nechybí však ani odlehčenější akce. Každoročně spolek 
pořádá tradiční KAP Párty aneb párty katedry poli-
tologie. Jedná se o jediné neoficiální setkání studentů 
a vyučujících katedry.
Největší veřejné politické debaty  
v kraji pořádají studenti politologie
„Jsme parta kamarádů, kteří chtějí být aktivní nad rámec školních povinností, setkávat 
se s významnými osobnostmi veřejného života. Víme, že zkušenosti a praxe jsou nad 
zlato,“ říkají o sobě členové Akademického spolku studentů politických věd.
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